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и въведените строго определени статистически показатели
по отношение на персонал, категоризация на болните, дневен
порцион и контрол на закупените и изразходени хранителни
и други продукти, свидетелстват за един начален етап в ор-
ганизацията на болничното дело. Това от своя страна пред-
ставлява сериозна предпоставка за по-нататъшното изграж-
дане на системата на общественото здравеопазване в бъл-
гарските земи след Освобождението.
1 Между лекарите на болницата в Тулча фигурира и д-р Пантелей Минчевич
(1834–1898), който през 1856 г. също завършва Военно-медицинското
училище в Истанбул. Известен е не само като лекар, но и с обществената
си дейност. Когато през 1865 г. Мидхат паша предлага проект за осма-
низиране на българското учебно дело и сливане на българските и турските
училища, която идея е подхваната от окръжния управител на Тулча през
1870 г., д-р Минчевич се обявява категорично против проекта и се включва
в Комисия по изготвянето на контрапроект. Той участва и в Благотворителен
комитет, създаден в Тулча, който съдейства за настаняването и презиму-
ването на бежанци от 15 села от Силистренско, избягали от родните си
места, за да се спасят от грабежите на черкезите през август 1877 г. По
време на Освободителната война княз Черкаски го назначава за управител
на град Сулина, а по-късно става губернатор на Варна. След Освобож-
дението е практикуващ лекар, депутат и член на Висшия медицински
съвет. Той е един от основателите на Българското просветителско общество
и на Софийското общество на Червения кръст, както и заместник-пред-
седател на централното ръководство до 1885 г. След митрополит Климент
(Васил Друмев) става втори председател на Българския червен кръст
(1888 и 1889 г), а през 1898 г. е избран за втори път като председател.
2 Така например, според регистър в средата на ХІХ в. в Истанбул функцио-
нират 166 аптеки, 45 лекарски кабинети, 30 хирургически кабинети, 3
стаи за наместване на счупени и изкълчени части от тялото и 6 кабинета,
в които се приемат пациенти в случаи на изсипване при херния. Във
всички тях работят общо 639 души. Между аптекарите преобладават гър-
ците, между лекарите – евреите, а между хирурзите – турците. Вж
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ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА
Представени са около 600 български лекари, работили в
системата на придворната медицина – до Освобождението (43),
при Александър Батенберг (42), Фердинанд (41) и Борис (45), както
и благотворителната здравна дейност на княгините и цариците от
Третото българско царство. В последния исторически период е
разгледана специфичната дейност на правителствената медицина
по времето на социализма до 1989 г. у нас, главно в Правителствена
поликлиника (135) с директори ген. проф. Коста Стоянов и д‐р Вера
Филипова и в Първа клинична болница ”Д‐р Кирил Хавезов” със
санаториумите Владая‐1 и Владая‐2 (317) с директори д‐р Кирил
Хавезов, проф. Емил Стоянов, доц. Светослав Иванов и проф. Йонко
Белоев. Отразени са организацията и спецификата на работа, здрав‐
ното законодателство, професионалната кариера, научните интереси
и публикационната им активност, биографични данни.
Представени са също така създадената от египтяните и прак‐
тикувана фараонска медицина; медицината на траките, Орфей и
орфиците; приносът на Александър Велики за развитието на военната
и царската медицина; приносите на римските и византийски импе ‐
ратори за развитието на балнеологията и строителството на римски
терми по нашите земи; лекарите‐богомили, българските лекари
на короновани глави в Европа през Средновековието и 19‐ти век.
Подчертано е приносното участие на лекари‐българи за развитието
на медицината, като най‐животворна и неделима част от общата
култура и цивилизация на Балканите, в Европа и Близкия Изток.
Княгиня Клементина Орлеанска
”Първият акт на царска благотворителност в областта на
здравеопазването у нас е свързан по своеобразен начин с при‐
дворната медицина и е инспириран и осъществен от княгиня Кле‐
ментина Орлеанска. Нейното дарение и активното й съдействие
за построяването на католическа болница в София вгражда името
на княгинята‐майка в Международната католическа болница “Кле‐
ментина”. Планът за болницата е разработен от дворцовия архитект
Бранди и е утвърден от ВМС с Протокол № 38 от 1 юни 1890 г.
За своята благотворителна кауза княгиня Клементина дарява
лични 15 000 франка и привлича пари и на други царски особи.
Император Франц Йосиф дарява 10 000 крони, като желанието на
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дарителя е бедните католици – поданици на Австро‐Унгария да
бъдат лекувани в нея безплатно. Пармският херцог дарява 10 000
лв., а отец К. Вики събира около 6 000 лв в Швейцария. Софийската
община предоставя за строежа на новата болница парцел от около
30 декара в кв. Банишора. Първата действителна придворна здравна
институция в България е разкрита 13 г. след Освобождението и 4
г. след идването на княз Фердинанд. Точно година след разреше‐
нието за строежа тя е открита с името Международна католическа
болница “Княгиня Клементина”, като Софийската община издава
Нотариален акт № 176/1891 г. на името на католическата църква
“Св. Йосиф” в София. Издръжката на болницата се осигурява от
двореца, с лични средства на патрона й княгиня Клементина и от
собствени приходи. Управлението й отначало се води от княгиня‐
та‐майка, а после – от тричленен Управителен съвет. Интересен е
кръглият печат на болницата. В средата е изобразена гъба. Око‐
ловръст е изписано CLEMENTINUM – това е името на патрона на
болницата, което на латински означава милосърдие.
Княгиня Мария‐Луиза
Приживе княгиня Мария‐Луиза обявява, че иска да построи
с лични финансови средства болница “Матернитетъ” с родилен
дом и детско отделение. Кметството на София предоставя терен
от 10 512 кв. м. в квартал Банишора. Проектант е арх. Петко Мом‐
чилов. Княгинята преотстъпва 1/3 от събраните чрез всенародна
подписка за сватбения й подарък 300 000 лв. за построяването на
първия Майчин дом у нас – Специализирана болница за родилки
и кърмачета “Княгиня Мария‐Луиза”. Жест на една крехка, но чо‐
веколюбива млада жена да се откаже от тоалети, воаяжи и бижута,
за да направи нещо добро и полезно за българските жени и техните
новородени деца, за една нова страна с новоизграждащо се здра‐
веопазване. Направен по нейното изрично желание.
Първата княгиня на Третото българско царство е посрещната
с 500 оръдейни салюта. Но когато княгиня Мария‐Луиза умира
само на 29‐годишна възраст и оставя четири невръстни сирачета,
цяла България искрено е покрусена от смъртта й. Тя е погребана
в двора на католическата църква “Св. Лудвиг” в Пловдив.
Царица Елеонора
Клементинската болница се поема от втората съпруга на цар
Фердинанд – царица Елеонора. Почувствала призванието си да
помага на болните и страдащите, независимо от августейшия си
произход, принцеса Елеонора завършва курс за милосърдни сестри
към Германския червен кръст. Като братовчедка на Мария Павловна
– съпруга на великия княз на Русия Владимир, тя работи в нейната
болница в Манджурия като милосърдна сестра и ръководи персонала
на руски санитарен влак‐болница по време на Руско‐японската война
(1905). Освен това принцеса и царица Елеонора е действащ член
на Германския, Австроунгарския и Българския червен кръст и на ви‐
енското благотворително Рудолфинско дружество.
Вече патрон на дворцовата Клементинска болница, принцеса
Елеонора предоставя парите (200 000 лв.), които НС е гласувало
за “сватбен дар”, за подобрения и ремонти на болницата. Още на
следващата година (1909) е закупен нов модерен рентгенов апарат. 
За подпомагане на децата на бедни родители, сираци и
подхвълени деца тя поема почетното членство на княгиня Кле‐
ментина в благотворителното дружество ”Майчина грижа” в Плов‐
див. С нейното активно съдействие е създаден санаториумът за
деца с костна туберкулоза във Варна (1909). Тя, заедно със семейство
д‐р Параскев Стоянови, финасира Марийнската болница и пост‐
рояването на Аквариума във Варна. Тя силно подкрепя Дружеството
за борба с туберкулозата, чийто председател е проф. Ст. Киркович.
Учредява също така фонд “Царица Елеонора” при Министерството
на просвещението, като дарява 30 000 лв. лични средства за основа ‐
ването и поддържането на институции за слепи и глухонеми деца.
В края на 1910 г. царица Елеонора учредява в София първото
дружество за подготовка на доброволки “Самарянка” – помощен
сестрински персонал, с клонове в Плевен, Варна и Русе. През 1915
г. открива второто в България, нейно частно сестринско училище
и го оборудва с лични финансови средства.
Малко известен факт е, че знакът “Самарянка” е учреден
от царя, но негов инициатор и патрон е царица Елеонора. С този
знак са отличавани самарянки и милосърдни сестри, показали го‐
ляма и всеотдайна грижа за ранените на бойната линия. Удостоена
е с още два медала, имащи отношение към хуманността – ”За спа‐
сяване на погибающи” и ”За човеколюбие”. Две години по‐късно
с Указ на цар Фердиданд от 15.02.1918 г. е учреден и медалът ”Чер‐
вен кръст”. Без да се оплаква, тази силна и достойна жена намира
своето място в благотворителността, грижата за болни и ранени,
в сестринството и самарянството.
Царица Йоанна
Въз основа на разгръщатото се социално‐здравно законо‐
дателство и привеждайки в действие прогресивната и високо ху‐
манна идея на царското семейство, на 29 март 1927 г. цар Борис
III подписва Указ за утвърждаване на Законъ за построяване на
болница на обществените осигуровки в София, за което се отпускат
80 млн лв. от държавния бюджет. Проектант е арх. Георги Овчаров,
но строежът се проточва 10 г. За построяването на сградата, обза‐
веждането и оборудването на новата болница са похарчени 65
млн лв – държавните пари се допълват от осигурителните вноски
на българските работници.
С Наредба № 76 от 28.07.1937 г. Дирекцията на труда и об‐
ществените осигуровки пуска в експлоатация наименуваната на
патрона й Работническа болница „Царица Йоанна” и приемът
на болни за стационарно лечение започва от 01.08.1937 г.
Според бюджета за следващата 1938 г. за болнично об‐
служване са обезпечени 380 болнични легла (при проектирани
150), разпределени както следва: ВО – 85 легла, Гръдно – 80, ХО –
75, АГО – 60, Кожно‐венерическо (КВО) – 30, Очно‐УНГ – 30 и Нев‐
рологично (НО) – 20 легла. Към всяко отделение има малка лабо‐
ратория и съответни поликлинични кабинети. За амбулаторно бол‐
ните работят поликлиника, голяма клинична лаборатория, рент‐
геново отделение с физиотерапия, аптека. Към Гръдно отделение
действа противотуберкулозен диспансер, към КВО – противове‐
нерически диспансер, а към АГО – съвещателна станция за майки
и деца (детска и женска консултация). Новост в клиничната медицина
е откриването на първата Кръвна банка към ХО (1938).
Работническата болница получава още една придобивка
– царица Йоанна финансира с лични средства и първото в България
Отделение по професионални заболявания (ОПЗ), открито през
1943 г. с 20 болнични легла.
През 1937 г. царица Йоанна финансира построяването на
детска градина в гр. Пловдив. През 1934 г. Българо‐италианската
и Българската земеделска банки подаряват на младоженците 5
милиона лева, като условието на дарителите е те да бъдат изпол‐
звани за благотворителност. През 1941 г. по проект на арх. Йордан
Севов – от гражданската свита и съветник на Н.Ц.В. Борис III –
започва строежът на Детски санаториум в гр. Трявна. Трявна е
познат планински курорт още от 1896 г. Сградата е заобиколена с
разкошен парк, разгърнат на 230 дка. Цялостното оборудване на
санаториума е италианско, а асансьорите са на швейцарската
фирма ”Шиндлер”. Официалното откриване е на 4‐ти март 1944 г.
и царицата го подарява на прегърнатите от жълтата гостенка българ‐
ски деца, поради което е наречен „Царският санаториум”.
Автор на монографията е д‐р Маруся Петкова – лекар, кан‐
дидат на медицинските науки и доцент със специалности по Здравен
мениджмънт и Медицина на катастрофите. Много голяма част от
публикациите й са на теми по история на медицината, за което е
отличена с наградите на Българския лекарски съюз (БЛС) в кате‐
горията ”За популяризиране историята на българската медицина
и БЛС” и с Юбилеен плакет на МУ, гр. Плевен ”За написването на
историята на Медицински университет – Плевен”. Има над 200
публикации.
Книгата може да се закупи на производствена цена със за‐
явка на е‐мейл med_pharm@abv.bg.
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